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Interesantísimas declaraciones del 
supuesto bigamo de un 
barrio turolense 
LA CALDERA A L CARBURADOR 
A M E R I C A Y E U R O P A 
Se mantienen vivos todavía en 
la Prensa extranjera los comenta- í ( 
ríos al reciente viaje de M a c D o ^ j 
nald a Jos Estados Unidos, asocia-
dos ahora en parte a los que su-
giere la Conferencia de Londres, 
posibilidades de acuerdo en poli-
tica naval, reducción de a r m á -
gida—polí t ica, económica y so-
cialmente^-por principios viejísi-
mos e ineficaces y cómo la rique-
za de los Estados Unidos se basa, 
m á s que en él carbón, a lgodón. 
reducción 
mentes, esperanzas de paz, todas 
las hipótesis imaginables han sido 
escrupulosamente supuestas, me-
didas y pesadas. Los puéblos , las 
masas sin embargo, han sonreído 
tristemente—con mueca en la que 
se mezclan por igual la increduli-
dad y el escepticismo—ante esas 
ilusiones de paz formu'adas en 
los mismos momentos en que se 
abarrotan polvorines, se funden 
cañones, se afilan bayonetas y se 
almacenan odios. Las mocernas 
cortinas de humo—último inven-
to bélico—, a la par que ocultan 
baterías y acorazados, impiden el 
vuelo de la simbólica paloma de 
la paz. 
No nos quejemos, sin embargo, j 
Cierto que el mundo avanza des-, 
pació; pero no menos cierto que| 
avanza. Ese mismo viaje nos re-1 
_ cuerda una conferencia celebrada | 
disponieé tce Poco * á s de un siglo al lá en i 
ndustrialco. l ^ena' e" el corazón de la vieja 
cortadores ^ P 3 ' Conferencia solfmne a 
en las Ato f s e d i ó el título pomposo~y 
, mercan^ ^ r e ^ e r d a lejanamente la épo-
^aheroicade las Cruzadas-, de 
i'^ za, paraet 
nañana, pa. 
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^cugius que, ' ' a w ^ — . w ^ w » . ^ 
eg ímenes de al-,seen en ^ran cantidad y que ape-
jnas tiene Europa: en el 75 por 
ciento de la producción mundial 
de pe t ró leo ; es decir, de la gaso-
lina. 
Así como hace años Inglaterra 
hizo girar al mundo alrededor del 
carbón, hoy los Estados Unidoí 
lo hacen girar alrededor de la ga 
solina. El s ímbolo de la civiliza-
I ción industrial de an taño era la 
caldera (producto inglés de naci-
miento); hoy lo es el carburador 
(norteamericano de origen). Y 
véase cómo ese modesto y m i -
atito ha servid 
la economía mundial 
co-
locar a los Estados Unidos en el 
trono industrial. Véase cómo la 
ilas Cai#-
modepe^ 
oducto ^ 
facturas^ 
Congreso de la Santa Alianza, 
lucido desfile de uniformes de 
oda gala. Soiect-a concurrencia 
k monarcas: dos emperadores, 
patro reyes, un príncipe, dos du-
fcuts,una decena de diplomáticos, 
Faries personajes de segunda fila 
j pe actuaban de comparsas—y 
*itre los que figuraba Labrador, 
I representante de E s p a ñ a - y los 
1 cobre, etc., en algo que ellos po de manifiesto los peligros quetcuu ' 
ocasionan los 
coba; 
¿Y hoy? Ya no son los monar-
cas, n i aun siquiera los uniformes 
y mucho menos las dinast ías . No 
son representaciones de intereses' 
familiares que se é n q u i s t a n e n los, carbó hoy m Estados Unidos 
pueblos, a l imentándose de ellos. 
Son, por el contrario, los hombres 
que represehtan a los" pueblos; ¡ 
represen tac ión que pueden pro- ¡ 
clamar porque les ha sido otorga-1 
da solemne y públ icamente , a la 
luz del día, en unas elecciones: 
populares y en las que e} voto de j atito ha servid- para 
l o s c m d a d a n o s l e s m v ^ ó qon la i ar ^ económia „ 
m á s egregm r e p r e s e n t a a é n V de ct,ont.nente a continente , 
asi, míe» tras en Viena hablaban!^ ^ J L n - ^ J - - T T - . 
solemnemente u n o s monarcas 
que sólo se reconocían hermanos, c a de Inglaterra y yanqui lan 
de sus iguales y que sólo de fen- j & 
dian sus intereses y prerrogativas 
tradicionales, en AVashington y 
Londres han hablado los pueblos. 
¿Ésto sólo? No. Hay m á s todavía . 
Hay el hecho de que mientras en 
la Viena de 1815 firmaban los mo-
narcas, hoy, en la Europa del si-
glo X X , fírman los hombres de 
Estado. Calcúlase , por tanto, el 
avance de la Humanidad en un 
siglo y recordemos a Talleyrand 
cuando dice que para conocer las 
ventajas y dulzuras de hoy, es 
menester haber conocido el ayer. 
Pero no es solamente esta ense-
ñanza polí t ica la única deducción 
utilizable de esos acontecimien» 
•os. En 181-5, destrozada Francia, 
amenazada Austria, en pleno her-
vor Italia, en embr ión Prusia, era 
Inglaterra la dueña del mundo. 
Supremac ía política y suprema-
cía económica , sobre todo, afian-1 
zada a todo lo largo del siglo. I n 
glaterra expor tó su revolución in 
Respire el lector al ver que nó 
se trata de m á s declaraciones po-
lí t icas. 
Y excuse ya que nos anticipe-
mos a calificarlas de muy intere-
santes. 
¿Y por qué no? 
Pero sepa antes que nada, que 
esas declaraciones no han sido he-
chas ante el Juzgado, sino en la 
Redacc ión de E L M A Ñ A N A . 
—Buenos d ías . 
—Buenos d ías . 
—Yo soy ese «americano», hijo 
de un barrio turolensè , de quien 
han dicho los periódicos que está 
casado con dos mujeres: una, de 
New-York , y la otra de Villaspe-
sa. Y como eso... 
—Pero ¡siéntese V . ! Pero V . .. 
Vamos, a ver: ¿V. cóm'ó sabe que 
es V...? 
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dos o tres kilómetros de ma 
D E gvfl U ü IL L E ç uagoneías 
para uía de 50 centímetros de 
anclio 
Razón en esia Administración. 
Rabies séquitos. Esta cruzada dustnal y el célebre carbón in 
leí siglo X I X no se proponía, na 
Imümente, rescatar el sepulcro 
je Cristo; se coaformaba con ob-
|tivos más modestos: ahogar en 
Mía represión ejemplar los princi-
s de la Revolución francesa 
^ habían enseñado a los pueblos 
lamino de su emancipación. 
J J I Claro está que, como siempre 
| i Pele suceder en estos casos, ha-
S{ fc^jigura oculta que maneja-
J l P todos los'hií 
os del coronado 
u/a de mujer, natu 
i iS^S ^ r o n e ^ Juliana de 
^ a n a \ par ^ í s t i c a > y 
'Uposeiri"19,11^ d e l z ^ Alejan-
f SyC^addefervore^eligio-^S0ía^ ladoc t r inade j t ^ ^ a c é ^ f que otra ^ g i a 
l t ^ ^ 5 - - ^ i l q u e 
P 
su iniciativa tu-
^sa como de in-
Vl0 P^ra poner 
g lés ; industria y carbón que al-
macenaron en la met rópol i todo 
el oro del mundo y que alimenta-
ron holgadamente al Estado, a la 
rancia y ar is tocrá t ica burgues ía 
y al proletariado. 
E l transcurso de lo que va de 
siglo ha visto, sin embarge, la 
vertiginosa ascención de los Es-
tados Unidos. Ascens ión pulí t ica 
de const i tución vigorosa de un 
pueblo fuerte y joven que recla-
ma la hegemonía mundial. Y as-
censión económica de un país fa-
bulosamente rico y productor que 
absorbe todos los mercados del 
mundo. E l fenómeno a l a i m ó e in-
tr igó a dos ingenieros ingleses 
que realizaron en tal fecha el mis-
mo viaje que ahora ha hecho mís-
ter Macdcnald. Y Aust in y L l o y d 
— que tales eran sus nombres-^ 
publicaron un folleto titulado L a 
prosperidad americana, dónde 
pichaban cómo Europa estaba re-
''•••2 
• ! 
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día no es sólo la lucha pacífica, 
aunque a muerte, de dos escua-
dras, sino la guerra sin cuartel 
del ca rbón y de la gasolina, de la 
caldera y del carburador. 
¡Paradojas y sorpresas de la ci-
vil ización moderna! Atenas domi-
nó al. mundo con sus filósofos; 
Roma con sus jurisconsultos y 
sus guerreros; la Europa del si-
glo X V I I I , con sus lemas revolu-
cionarios. Y Nor teamér ica , en 
pleno siglo X X , lo hace suyo con 
un l íquido mal oliente y repug-
nante y un aparatito insignifican-
te y minúscu lo . 
J . PASTOR WILLIAMS. 
(Prohibida la reproducción) 
tor es alto, de un metro con 640 
mi l íme t ros ; fornido; de 38 años de 
edad; musculatura semihercúlea : 
la musculatura de muchos hijos 
de esta tierra avezados a las rudas 
faenas campestres. Es de rostro 
inexpresivo; buen color; los ojos 
pardos; pelo cas taño claro. Su pa-
labra (normal) es pausada y algo 
torp e. Un dejo de exotismo,e que 
se acen túa en el indumento. En la 
punta del sombrero, en la corbata 
y en los calcetines juegan r í tmi -
camente los colores nacionales de 
Nor t eamér i ca . Viste un traje de 
pana; zapatos bajos; «americana» 
corta; -aquí nos asalta el consabi-
do chistecito trasnochado; pero la 
seriedad del caso no lo consien-
te—; una larga bufanda ca ída so-
I bre el pecho, sin cicuile com-
i pletamente el cuello. E l gabán lo 
hd dejado en casa. Procura vestir 
ahora al estilo de su tierra nativa. 
¿Es éste el hombre casado con dos 
mujeres de que han hablado mu-
! chos periódicos?) 
—¿Fuma V. ? Vaya un cigarro. 
— No, gracias, no fumo. 
—Bien. Pues diga V . cuanto 
d e s é e . 
—Yo he sido aludido en los pe-
r iód icos como autor de una fe-
chor ía . Se ha dicho que yo he ve-
nido de New-York , estando ya 
casado... con una americana, pa-
ra e n g a ñ a r a una mujer, a la que 
es hoy m i legí t ima esposa, con la 
que contraje matrimonio después 
de m i llegada a España . 
—¿Pero V . está seguro de que 
esas i n í o r m a c í o r e s se refieren a 
V...? 
— M i r e V . : en el barrio y aquí 
en la capital, a mí, lo mismo que 
a m i { ^ o r a , todo el mundo nos 
señala con el dedo. ¡Y nos lo han 
dicho en la cara! Por la gente nos 
enteramos d é l o que los periódi-
cas decían. Y las señas que dan 
son mortales. Mire V . . . . 
(Dijo, y sacando del bolsillo un 
pei iódico, comenzó a leer). 
— Esto es una calumnia. Y no 
y él 
de m i esposa, que se halla en-
cinta. 
(En seguida, quedó entablado el 
siguiente diálogo.) 
i 1— 3 LV.» 
(Sepan nuestros lectores que | quiera V . saber m i disgusto 
aunque E L M A Ñ A N A no t en ía ! 
cont ra ída la menor responsabili-
dad en la divulgación de este caso 
de bigamiay una elemental pre-
caución aconsejó al periodista ob-
servar atentamente el gesto de su 
visitante y no dejarle terminar la 
frase por si después dé un expli-
cable exabrupto (el caso no era pa-
ra menos), sobrevenía^ una crisis 
nerviosa difícil de sortear. No co-
nociendo e l temperamento de 
nuestro paisano, instintivamente 
procuramos evitar confusiones y . — ¿Señorito? Y o tengo gabán y 
llevar la conversac ión por cauces vist0 lo meÍòr ^ puedo, como 
de una perfecta normalidad,) cualquier trabajador norteameri 
Digamos en primer t é rmino , 
que nuestro inesperado interlocu-' Continúa en la c u a r t a plana. 
—Si, señor , sí; yo m a r c h é a 
A m é r i c a hace bastantes años, no 
el 15, sino el año'20. 
: : H " " - ; . ; v - ^ ' V : - ! 
— Sí, v ivo en un barrio de Te-
ruel, en Villaspesa. 
ESPEJO Dffi LAS HORAS 
L O S PARECIDOS LITERARIOS 
Una vez niás se h i suscitado la 
cues t ión del parecido entre i o s 
obras literarias. Una vez más tam-
bién , ha quedado hecha la demos-
t rac ión del poco valor de los te-
mas con relación a la manera, no 
só lo a la forma, sino al arte, al 
vigor , a la gracia, a la elevación 
y a la hondura con que son trata-
dos» y en lo que no cabe más in-
te rvenc ión que la única , exclusiva 
y p e r s o n a l í s i m a d e l autor. 
Hay temas eternos y universa-
les que son y serán un permanen-
te manantial de inspi rac ión para 
quienes sepan sentir su grandeza 
y su hermosura. Nuestras letras 
cuentan entre su tesoro con el 
caudal precioso de la d ramát ica 
nacional, y entre sus autores se 
repite con gran frecuencia el he-
cho de usar un poeta el mismo 
argumento, aprovechado por otro 
con muy poca anterioridad. Este 
es el caso: que se ha recordado 
estos días y que motiva estas re-
memoraciones, al reviv i r en la 
actualidad literaria el drama de 
Ca lde rón «El g a n ó t e más bien 
dado y alcalde de Zalamea» que | 
ha permanecido triunfante sobre 
el otro «Alcalde de Zalamea» que 
antes había escrito Lope de Vega. 
Otra actualidad es la del éxito 
de «Las mocedades del Cid» re-
presentadas tal como Guillén de 
Castro las escribió, éxi to que ha 
demostrado cómo el públ ico no 
necesitaba de las refundiciones, 
que eran un modo de v iv i r de al-
gunos cuervos literarios. Y como 
motivo de esa afortunada resu-
r recc ión , ha venido a las mientes 
de muchos la excelente tragedia 
que hizo Corneille utilizando co-
mo cantera la obra del clérigo 
valenciano. Pero habr ía que decir 
cómo Corneille se inspiró tam-
bién en Calderón . Posteriormen-
te, Moliere vió sus mujeres li te-
ratas en «No hay burlas con el 
amor» y Metastasio siguió la vena 
calderoniana muchas veces tam-
bién . 
La princesa de Elide, de Molie-
re, es «El desdén con el desdén» 
de Moreto, de quien es t ambién 
«La ocasión hace al ladrón» i m i -
tada por Regnard. ¡Y la idea de 
inspirarse en el parecido de dos 
gemelos o de dos hombres idénti-
cos! ¡Cuánto no se ha explotado 
desde Piauto hasta las «Memorias 
de Juan Garc ía» , de Bretón de los 
Herreros y «Los gemelos», de 
Brighton. 
«Le Menteur» de Corneille es 
«La verdad sospechosa» de Alar-
cón y modernos autores cómicos 
españoles volvieron a aprovechar 
ese mismo tema. « L a Partie 
d 'Henri IV» obra que fué muy 
representada en Francia, es el 
«luán Labrador» dé Matos Frago-
so. «L 'amour a la mode» de To-
más Corneille, es «El amor al 
uso» de don Antonio Sol ís . «El 
castigo de la miseria» de don Juan 
de Hoz, fué transformado por 
Scarron eh «Le chatiment de 
Tavarice». Pero a su vez don j u á n 
de Hoz había tomado su comedia 
de la novela ejemplar de Cervan-
tes «El casamiento engañoso». É n 
cambio, en el siglo X I X , don Jo-
sé Zorr i l la , tomó íntegro un acto 
de la obra de Hoz y Mota «El 
mon tañas Juan Pascual y primer 
asistente de Sevilla» para «El za-
patero y el rey» . 
Casos análogos han llegado has-
ta nuestros d ías . La escena de la 
coma en el segundo acto de «Los 
intereses creados» la, encontra-
mos anteriormente en la escena 
XV" del acto I I I de «Las bodas de 
Fígaro» de Beaumarchais. Allí 
t ambién la s i tuación de una coma 
en una frase, decide una cuest ión 
jur ídica . La Fontaine escribió do-
nosamente «La copa encan tada» . 
Antes que él lo había hecho Arios-
to, y después el propio Benavente 
tiene estrenado con el mismo t í tu-
el mismo cuento esoénico. Y en 
lo, estos días , no han dejado de ser 
apreciadas las analogías que exis-
ten entre «Los intereses creados» 
y «Volpone». 
Las coplas de Jorge Manrique 
a la muerte de su padre el maes-
tro don Rodrigo, son una gloria 
venerable de nuestra l i teratura. 
El ilustre arabista señor Asín Pa-
lacios ha encontrado el preceden-
te arábigo de aquél las . Y o por m i 
parte debo manifestar t ambién a 
propósi to , cuanto me ha llamado 
la a tención la analogía de ios ver-
sos de Manrique con los de su 
con temporáneo francés F r a n ç o i s 
V i l l o n , escritos antes que los su-
yos, y en una época en que las 
agentes letradas, sobre todo de 
Francia, de España e I t t l ia , tenían 
pronto conocimiento, de cuanto 
producía el ingenio li terario en 
sus países vecinos. 
«Ouson les neiges d'antan?» 
pregunta Viilón, el. mismo poeta 
que en su balada de las «Dames 
du temps jadis» jinterroga tam-
bién: 
«Semblablement ou es la reine 
qui com manda que Buridan 
íut je té en un sac en Seine?» 
¿Dónde están las nieves de an-
taño? ¿Qué se hizo de aquella rei-
na...?Parece que a cont inuación 
puede seguirse diciendo: 
¿Qué se hizo del rey don Juan? 
Los infantes de A r a g ó n ? , 
¿qué se hicieron? 
A Shakespeare le dieron su 
«Romeo y Jul ieta» entre Mateo 
«La 
«El 
DENTADURAS SIN PALADAR DENTADURAS 
IRROMPIBLES DE A C E R O (Metal Wípla), 
Oro y PLATINO 
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Consulta en Teruel: viernes y sábados . Hotel Turia . 
Consulta en Valencia: Pí y Margall, 27. 
Bandel loy «La Celest ina», 
escuela de los maridos» y 
médico a pellos» de Moratín, son 
comedias molierescas. Nuestra 
famosa leyenda de «Los amantes 
de Teruel» está en un cuento de 
Boccaccio «Girolamo y Salvastra, 
novela octava de la jornada cuar-
ta del Decamerón . \r «El curioso 
imper t inente» que pone Cervan-
tes, formando parte de El|Quijote 
se halla antes en la novela cua-
renta y siete del «Heptameron» 
de la reina de Navarra, y cuyo t í -
tulo es «Un gentilhomme du Per-
che soupçonnat á tort l 'amitie de 
son ami, le provoque a executer 
contre lu i la cause de son soup-
çon». 
Entre los que podemos llamar 
nuestros clásicos modernos, en-
contramos al gran Larra, afrance-
sado y britanizado, y al madrile-
leñís imo Mesonero Romanos i m i -
tando cuidadosamente a Jouy «El 
e rmi taño de la Calzada de Antín» 
o escribiendo aquel epi taño suyo 
en que decía: « Aquí yace un hom 
bre que no fué nada, nada, n i si-
quiera jefe político». Lo cual ve-
nía a ser el au toepi taño de A l e x i 
P i rón: 
Ci g i t P i rén qui ne fut rien, 
pas meme academicien. 
Famosas fueron las acusaciones 
que se le hicieron a C a m p o á m o r 
de plagiario. Nadie, sin embargo, 
le dijo a Núñez de Arce que era 
de Víc tor Hugo aquella cé lebre 
imágen : 
La luna como hostia santa, 
lentamente se levanta 
sobre las olas del mar. 
Pero a su vez Víc tor Hugo se 
había llevado de nuestro siglo de 
oro el germen del romanticismo, 
y sin «La qitanilla» cervantina no 
habr ía sido creada la Esmeralda 
de «Nuestra Señora de París». 
Nada digamos de los temas p i -
carescos que vienen dando vuel-
tas desde Apuleyo y Luciano, pa-
sando por los cuentistas á r a b é s 
hasta llegar a Luis X y a Boccac-
cio, y a la reina de Navarra, ref i -
r iéndose en nuestros días como sí 
fueran hechos acaecidos reciente-
mente, y sin que la en t raña del 
rekito haya variado desde su or i -
gen polémico, aún más remoto: 
asido o indostánico. 
Un libro y no pequeño, podría 
escribirse con este asunto de las 
repeticiones literalias para d e -
mostrar la poca importancia que 
tienen, como carecen de ella las 
que se produce en las artes plást i-
cas, en las que si se siguiera el c r i -
terio de que un tema no podía ser 
tratado más que una vez, no en-
contrar ía la cultura estética más 
que una imgaen de Venus, otra de 
Cristo en la cruz, y en el Museo 
del Prado, un retrato no más de 
Felipe V I , que si hubiera llegado 
a hacerlo otro pintor antes que 
Velázquez, habr ía imposibilitado 
a don Diego su culminación en 
unas obras maestras. 
PEDRO DE REPIDE. 
(Prohibida la reproducción). 
T e m p e r a tu r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teoro! ógica de esta capital: 
Máxima de ayer, 9 grados. 
Mínima de hoy, —l'S. 
Viento reinante, W. 
Presión atmosférica, (-67*8. 
Recorrido del viento, 143 kilómetros. 
Ayuntamiento 
Esta tarde, a las siete y media, 
ce lebrará sesión ordinaria la Co-
misión Permanente. 
Siguiendo la tradicional cos-
tumbre, el Ayuntamiento asist irá 
mañana , en Corporación, a la Ca-
tedral para presidir la función re-
ligiosa propia del día. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos.—Ninguno. 
Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones. Silvestre Ros 
Andrés , de 36 años de edad, casa 
do, a consecuencia de tuberculo-
sis buco-faríngea.—Beneficencia. 
Fé l ix C a m í n Alcaine, de 66 
años , a consecuencia de gastro-
enteritis crónica.—Beneficencia. 
Dimisión de un 
concejal 
El concejal de este excelentísi-
mo Ayuntamiento don Antonio 
Calvo H . Agero, ha puesto en 
manos del s e ñ o r gobernador c iv i l 
la dimisión de su cargo. 
Aunque desconocemos las cau-
sas que motivan la decisión del 
señor Calvo, estamos seguros de 
que su marcha del Municipio ha 
de ser muy sentida por tratarse 
de uno r'e los ediles que con ma 
yor celo han laborado por Teruel. 
E C O s 
T A Ü R U , 0 , 
En nuestro 
febrero 
apreciaba 
«La Voz de Aragón», ^ 
za, encontramos la 
su ^ ticia enviada por 
en Teruel . 
«La plaz i de Toros-
«Zoquetillo», revistem 
de E L MAÑANA, p i ^ ^ 
habilite la plaza, como *i m 
sado, a fin de que 
sin corridas en las 
tas de San F e r n a n d o » 0 ^ 8 
Esperamos que el ¿eñ 
no haya querido decir lo 5 
piado queda. 
D I C 
«Dicen, que Vicente Barr 
tiene firmadas cuarenta corrió 
que es uno de los primeros, 
ros del abono cortesano, 
g u r a r á la nueva plaza ¿ToroS 
Madrid y que su tío don Am 
Barrera le tiene comprada \ 
magnífica corrida del saltna 
Antonio Pérez de 
!!!,. 
San FernaE, 
para lidiarla Vicente, sólito \. 
una plaza... 
¡Que no se puede decir hoy!; 
Fé l ix Rodríguez ha idody 
:¡;í 
Méjico a Nueva York para rep 
sar ya a España. 
ZOQüfiTILLO, 
Se a r r i enda o v i 
la A L F A R E R I A número ri 
barrio Rambla de San Julián 
ne casa. Informes: EmilioBuffif 
Comunidad, 8.—Teruel. 
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menos de re 
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Era la juv 
]a juventud 
juventud Ja 
mostración 
alas obras c 
ventud la qi 
mienzos alta 
su labor. El 
tado. 
En la reur 
jeto la inau^ 
las para obr 
rentudCató 
drid de la qt 
íïorita Maríí 
de los duq.u< 
ostenta ella < 
de Saula, se 
clases social 
ción. Presií 
zándolo cor 
su belleza, c 
tienen, estal 
les, las miz 
doña María 
cracia esta 
la president 
-La clase nu 
es, en gen en 
| j e estudia, 
allí encarnad 
asisteis en 
de esfeiantí 
bían enviado 
Que en la fíéí 
y Ja adhesiór 
mtyn catòlic 
diantes. Y ]a 
se Popular, 
estaba en ma 
sámente por 
otgàniz 
era la e 
giraba. 
¡ Es decir, qi 
de abajo estaí 
f e c h o s , co! 
verdad. 
rtDJ0S' 
•ldad' en el a 
no excluye r 
sabe dar; 
lnece' *in e. 
^ con eq; 
t e f fndose 
carn9'6 no v 
que 
i es, 
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j 1 Qe es 
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,mo el año 
o». 
lfefi?r Ca, 
p l G N O D E I M I T A R S E 
í c e n t e 
-renta corri^ 
Pnmeros toj 
i z a de Toros j 
tl0 don Ar^ 
comprada 
del salmantii 
San Fernati 
ente, sólito,d 
le decir hoy! 
ÍZ ha ido y 
ròrk parareil 
3QU£TILL: 
k o l 
i. número 
e-SanJuliáb^ 
s: Emilio Bim 
Terue l . 
fiesta resul té como no podía 
¿ o s de resultar. Hermosa, ani-
^da.atrayente. 
Era la juventud la que actuaba, 
}, iuventud la que organizaba, la 
tventud la que hacía pública de-
Locac ión de su entusiasmo por 
alas obras católico-sociales; la ju -
ventud la que presentaba los co-
mienzos altamente s impát icos de 
su labor. El éxito estaba descon-
tado. 
En la reunión que tuvo por ob-
jeto la inauguración de las escue-
las para obreras que tiene la Ju-
ventud Católica Femenina de Ma-
drid de la que es presidente la ser 
ííorita María Arteaga, hija mayor 
de los duques del Infantado que 
ostenta ella el título de marquesa 
deSaula, se reunieron todas las 
clases sociales, todas sin excep-
ción. Presidiendo el acto, real-
zándolo con su presencia, con 
su belleza, con esa s impat ía que 
tienen, estaban Sus Altezas Rea-
les, las infantas doña Beatriz y 
doña María Cristina. L a aristo-
cracia estaba representada por 
la presidenta y varias señor i tas . 
La clase media, esta clase que | 
es, en general, la que trabaja, la i 
que estudia, la que actúa, estaba ! 
allí encarnada en muchas de las 
asiste^es entre ellas en el grupo 
de estudiantes católicas que ha-
bían enviado una comisión para 
que en la fiesta llevase el nombre 
y la adhesión de toda la Confede-
ración católica femenina de estu-
diantes. Y la clase obrera, la ela- ^ 
se popular, la clase trabajadora 
estaba en mayoría, porque preci-
samente por ella y para ella se 
nabia organizado el acto y para 
ella era la escuela que se inau-
guraba. 
Es decir, que los de arriba y los 
ae abajo estaban unidos con lazos 
con lazos de unafrater-
™ad verdadera porque proviene 
ridad08' porciuesebasaen l aca 
no ' ^ ^ r m u t ú o , porque 
«o excluye la justicia sinP0 * 
SLc^a.cada b l o q u e le per-
P masía on"1 estridenciaVsin de-
I ^Ra, con equidad. 
t e f ; ; e t s e c o n v e c e r á n i a s ^ n -
a^mno n V1Ven Cerca de este *SZT0> ^  ámente en 
^asodi? aSOlUCÍÓndel Proble-
^cue' / q u e s ( 5 l a ^ n t e en él se 
^ r j ^ ^as virtudes y se sa-
"«stacr,01!8 ^ pued[en ? se deben 
udcar de esta fiesta. 
Nomo*era 61 ^ 6 ™ ^ que en 
^ S n t o y e n toda ocasión 
^ no Sn i'38- ¡Cuántas s e ñ 0 -
no " alt0 colocadas como 
^ o n e s nln,teresan Por estas 
^ n p r è o ^ 0 ' ^ ^ n o c e n . n o s e 
que es rebajarse o que se van a 
aburrir demasiado! 
Sus Al tezas no desperdician en 
cambio la ocasión de patentizar 
cuán to les interesa todo lo que sea 
cultura, caridad, acc ión social. 
Y a es un día en el que la infanta 
Beatriz coloca la corbata en la 
Bandera de las aprendizas católi-
cas m a d r i l e ñ a s y en el que la in-
fanta M a r í a Cristina prende en el 
pecho de la presidencia de la Fe-
derac ión de la Inmaculada de Ma-
dr id la medalla del trabajo, uqa 
dé las mejores ganadas de las que 
se dan por el Ministerio del Tra-
bajo. 
Ya es otro en el que aparecen 
con su augusta madre que las for-
mó en este ambiente de amor al 
p ró j imo , en el reparto de ropas a 
los pobres, entregando ellas las 
cunas dé las que salvo la cuna lo 
h ic ie rón todo, lo cosieron todo 
llenando de gozo a las madres ne-
cesitadas cuyos pequeñuelos dor-
mir ían a gusto y calientes gracias 
a la caridad de las hijas del Rey. 
Ya es otro como en la pasada 
fiesta, en el que van a aumentar 
el br i l lo y la a legr ía del acto, y 
se ponen en comunicac ión con las 
humildes obrerillas que no o lv i -
da rán tan augusta visita y de las 
que reciben como regalo unos 
dedales de oro emblema de la v i - ; 
da de trabajo que caracteriza a 
las que van luego de concluida su 
tarea a instruirse y a descansar 
de las fatigas de la jornada, en IB 
escuela donde con tanto afecto se 
las acoge. 
En suma, que la asistencia de 
nuestras infantitas, como lo fué 
la de aquellas otras dos infantas 
que tantas l ág r imas enjugaron y 
tanto bien hicieron, no es una 
existencia de regalada comodi-
dad, de ocio y de diversiones, sino 
que ponen en ella una nota digna 
de imitarse, la nota del bien, la 
nota del celo, la nota del i n t e r é s 
por los problemas que tienen hoy 
tan cadente actualidad. 
Bien hayan las egregias hijas 
de católico Monarca. E l Señor las 
bendiga y les dé por tanta a legr ía 
y paz y consuelo como van de-
jando a su paso por la tierra: mu-
cho gozo, muchos bienes, mucha 
felicidad. 
La s egunáa nota la dan estas 
juventudes que comprendiendo la 
urgencia de la hora presente, el 
llamamiento que el Papa les hizo, 
las esperanzas que la acción Ca-
tóica tiene en ellas puestas, de-
jan un poco su vida de deporte, 
de paseos, de cines, de sociedad, 
compatible sin embargo con las 
de una ac tuación útil, y se acer-
can a las que m á s bajo, social-
mente hablando, que ellas coloca-
das, las agrupan, y las enseñan , 
las tratan como a hermanas pe-
queñas a las que se puede y se de-
be ayudar no poco en la lucha 
diaria, en la cuesta empinada que 
para la obrera suele representar 
la vida. Ojalá que fuesen muchas, 
muchas, las jóvenes de la aristo-
cracia y de la clase media, que 
actuaran con espír i tu apostólico 
en el campo católico social. Cuán -
to har ían y cuántos frutos cose-
char ían . 
Gracias a Dios son varios los 
puntos de España en donde se es-
tán formando o trabajan ya, las 
Juventudes Catól icas Femeninas. 
No olviden que su cimiento ha de 
ser la oración, el apostolado, el 
sacrificio. Sin ello su labor será 
L O S CULTOS DE LA SEMANA 
Día 2 de febrero.—Domingo 4.° 
d e s p u é s de la Epifanía del Señor . 
La Purificación de la Sant ís ima 
V i r g e n Nuestra Señora presen-
1 tándose en el Templo y ofrecien-
do el presente exigido por la ley, 
tanto por su purificación, como 
por el rescate de su divino Hi jo , 
lo cual hace por pura humildad, 
puesto que no estaba obligada, 
a las mujeres que concebían por 
las leyes naturales y no a la que 
concibió por gracia del Espí r i tu 
Santo; y su hijo no debía ser res-
catado, porque era Dios y venía 
a rescatar a todos. 
¡Cuánto debemos aprender en 
esta asombrosa humildad de la 
Vi rgen! Ella oculta su santidad y 
limpieza que no es comparable 
con la de los Angeles, y nosotros 
siendo basura queremos ser teni-
dos por impecables. Sentimos la 
tempestad de nuestras pasiones, 
en nuestro corazón, y n i quiere 
nuestro orgullo acudir a Jesús, pa 
ra que nos calme, como nos ense 
nula o casi nula. De apariencia 
pero de fondo, nada. 
En Italia, lo he dicho muchas 
veces, las Juventudes Catól icas 
Femeninas es tán como en ningu-
na parte. Y es que el apóstol que 
las orienta, que las dirige, Armï 
da Borellt, las forma a base de 
Comunión y Meditación diarias. 
Y claro con tales cimientos, el 
edificio se ha levantado fuerte, 
potente, inconmovible. 
Lo contrario es engañarse . Es 
hacer que hacemos. Pero al me-
nor soplo, todo se viene al suelo. 
MARÍA DE E C H A R R I . 
PRÓXIMA APERTURA 
ñ M M Y DIHIÍ 
DE BENJAMIN BLASCO 
En Joaquín Cosía, 26, junto al local incendiado; casa 
la antigua «Maravilla^ 
E = 3 
Para encargos, cobros y pagos, Hotel España, habitación n.0 3 
ife» s,. B fl • S S «Mr l A S & W ' M wí » . E 
ñan los Após to les en el Evangelio 
de este domingo tomado del de 
San Mateo, capí tulo 8.° que dec í an 
al Salvador en la borrasca del mar 
de Tibiriades «Señor, sá lvanos , 
que perecemos.» Así consiguieron 
el beneficio de la calma. Imi te-
mos a la Virgen y a los Após to les 
y obtendremos los fervores nece-
sarios. 
E l oficio y misa es de la Purif i -
cación, con r i to de 2.a clase y co-
lor blanco. El ú l t imo Evangelio 
es de la Dominica. 
En la Catedral se celebra la ce-
remonia de las candelas que ben-
dice el Prelado y asiste e l A y u n -
tamiento y en la Misa mayor, hay 
s e r m ó n del magistral. 
En Santa Teresa, empiezan hoy 
a las ocho, los domingos de San 
José . 
Santa Catalina de Riccis y San 
Cornelio obispo. 
Dia 3.—San Blas obispo y m á r -
t i r , con i ico simple y color rojo. 
En San Pedro hay bendic ión 
solemne a las nueve. Santos Ce-
lerino, Laurentino, Hipól i to , T i -
gido y Remid ió . 
Día 4. — San A n d r é s Corsino, 
obispo y confesor, r i to doble y 
color blanco. Santos Rumberto, 
Aqui l ino , Gelasio y Juan de B r i -
to . 
Día 5.—Santa Agueda virgen 
y m á r t i r , doble-y color encarna-
do. 
En la Catedral a las diez^menos 
cuarto hay procesión claustral y 
bendición de comestibles en honor 
de la Santa en su altar. Santos 
Pablo, Juan, Diego, Av i to y A l -
bino. 
Día 6.—San Ti to , obispo y con-
fesor, doble y color blanco y con-
memorac ión de Santa Dorotea 
virgen. Santos Amando, Silvano, 
Saturnino, Teófilo y Antoliano. 
Día 7.—San Romualdo abad, 
doble y color blanco. Santos A n -
gela, Moisés, Ricardo rey y Julia-
na viuda. 
Hoy es primer viernes de mes 
y hay en el Sagrado Corazón de 
Jesús , en Santa Clara comun ión 
general a las ocho y media y ejer-
cicio por la tarde a las cinco. 
Día 8.—San Juan de Mata, con-
fesor y fundador, r i to doble y co-
lor blanco. Santos Paulo, Luc io , 
Cir íaco, Emiliano, Sebas t ián y 
y otros muchos. 
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Confiuuación de la primera 
plana. 
cano, por modesto quesea; pero 
yo no soy m á s que eso: un traba-
jador. 
—Yo no he comprado tierras. 
Y o no he comprado más que el 
solar donde he construido la casa 
que habito, que, en efecto, es la 
mejor del barrio. Me costará unos 
3.000 duros. 
— Sí, señor , como dice ahí, f r i -
so en los 40 años : tengo 38. 
- ¿ . . . ? 
—También coincide eso otro 
que dicen en el per iódico: m i es-
posa es joven, sólo tiene 20 a ñ o s ; 
y , guapa.!., a mí me parece la 
m á s guapa de todas. Por eso me 
casé con ella. 
—Qué industrias, ni que niños 
muertos! ¡Una vaca lechera que 
m i suegra le dió a m i mujer cuan-
do nos casamos! 
^ 4 
—¡Una nena? ¡Señor, si no ha 
nacido todavía? Eso que dice el 
per iódico ¿no le parece a V . que 
•s ya querer saber demasiado? ¡Si 
t a r d a r á en nacer un mes o poco 
m á s . . . ! 
—Lo mismo que eso. Quisiera 
saber quién le ha dicho a ese pe-
riodista que yo me he casado con 
esa cMca de New-Yok y hasta 
que ya hubo familia. . . ¡Mentira! 
N i siquiera novia he tenido en 
New Y o r k , donde sólo he estado 
de pase 
-¿...? • 
—¡¡Sí, sí, eso dice: que la de 
New-York había ya llegado a Te-
ruel con su señor papá para enta-
blar demanda criminal contra su. 
marido, contra, mí!! 
-¿...? 
— A mí , n i el Juzgado ni nadie 
me ha llamado para preguntarme 
siquiera el nombre. Pero todo el 
mundo nos señala con el dedo, y 
hasta los parientes, después de 
este escándalo , llegaron, al p r in -
cipio, a dudar de m í . ¡Figúrese 
V . , con esas señas tan al detalle! 
No quiero decirle el disgusto de 
m í esposa... Ha estado enferma. 
Hasta hoy mismo en la. plaza del 
Torico se me acercó una parienta 
para decirme que, según le hab í?n 
dicho eso ya estaba en el Juzgado. 
~ . . . ? 
— Sí, señor . Creo que han que-
r ido referirse a mí, y sólo me ex-
plico eso por una chismograf ía de 
a l g ú n envidioso o envidiosa, no 
de Villaspesa, sino de aquí de 
Teruel. . . Y si alguien, quien sea, 
se atreve a sostener eso dando m i 
nombre, en seguida va de cabeza 
al Juzgado„ ¡Yo estoy aquí muy 
tranquilo. 
- ¿ . . . ? 
—Yo me llamo Mariano Nava-
rrete Hinoiosa, y m i esposa, m i 
ún i ca esposa, 
Alonso. 
V i c t o r i a Mateo 
Nuestro paisano habla con aplo-
mo y serenidad. La impres ión que 
produce es de s impat ía y persua-
s ión. 
E l periodista, sin pecar de in -
discreto, ha querido saber mucho 
m á s , y presentando las debidas 
excusas, como justificación de sus 
interrogaciones, tan interesantes 
para la curiosidad públ ica como 
para el propio intei rogado, cree 
haberlo conseguido. 
¿Cómo ganó en Nor t eamér i ca 
el capital de que hoy disfruta? 
' ¿Donde estuvo y en qué traba-
jos o negocios se empleó? 
¿Por qué regresó a España? 
¿Traía ya el propósi to de casar-
se en el barrio de Villaspesa? 
¿Cómo no se casó en Norte-
américa? 
Todo esto y algo m á s lo sabrá 
el curioso lector en el p r ó x i m o 
n ú m e r o . 
GOBIERNO CIVIL 
eoífóaclones de Bolsa 
93<00 
,10^15 
111'I5 
87'50 
92*00 
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NOTAS V A R I A S 
El señor presidente y señores 
diputados que componen la Cor-
poración provincial han p resenta-
do la dimisión de sus cargos al 
excelent ís imo señor gobernador 
c iv i l de la provincia; nuestra pr i -
mera autoridad c iv i l les ha roga-
do continuen en sus puestos hasta 
que la Superioridad resuelva lo 
procedente. 
E l alcalde ejerciente de Caste-
Uote comunica al señor goberna-
dor el fallecimiento del alcalde en 
propiedad de dicha vi l la don Fruc-
tuoso Beneyto Talayero. É l señor 
gobernador ordenó se le diera en 
su nombre el pésame a aquel 
Ayuntamiento y a la familia del 
finado. 
A l presidente del Sindicato 
obrero de Monta lbán se le autori-
za para celebrar junta general el 
2 del corriente. 
Don R a m ó n Ferrer T r u l l é n , ve-
cino de Zaragoza, solicita la ins-
cr ipción en el Registro de aguas 
públicas de un aprovechamiento 
de aguas con destino a un molino 
harinero, sito, en la partida del 
Molino, t é rmino municipal de 
A l a c ó n . 
La «Gaceta» publica un Real 
decreto del Ministerio de Trabajo \ exPuesta la circulación de los pea-
y Previs ión aprobando el regla- itones ante el temc>T de ^ Pudie-
mento orgánico de la Jefatura del ;ra o b s e q u i á r s e l e s , c o n algún 
' golpe de persiana, tiesto o teja, 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 1001 
Amortizable 5 por 100, 1920. 
> 5 por 100,1926. 
> 5 por 100, 1927. 
> 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 ll2 por 100, 
1928 
> 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . . . . 
> 4 Va POR 100- • • 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
> ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
> ordinarias. . . . 
Petróleos . . . 
Explosivos . . . . . . pesetas 
Nortes » 
Alicantes » 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 por 
100-. . . . . . . 
I d . id. 5 por 100 . . . . . . . 
Id. id. 6 por 100 . . . . . . . . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 7a por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drogràfica del Ebro, 5 
por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
> " 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos. . . . . 
Francos suizos 
Libras 
Dollars. . . 
Liras . . 
o v 
73'35 
82*95 
92'75 
JOO^O. 
SS'SÓ 
90425 
100'80 
70*60 
87*85 
91*60 
75*50 
100*50 
90*45 
575*00 
227*50 
220*00 
64*50 
105*50 
134*00 
1.184*00 
545*00 
517*00 
29*95 
147*10 
37*07 
7*61 
39*85 
Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
G A C E T I L L A S 
Enero se despidió anoche con 
un verdadero huracán que hacía 
Servicio general de Es tadís t ica , 
dependiente de dicho ministerio. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
muy probable en estos casos. 
Aunque no en abundancia, l lo-
vió. 
Hoy amanec ió despejado; el sol 
ha lucido pero luego, por la tarde, 
ha comenzado el viento. 
1 febr 
de la El ba rómet ro y la baja 
presión anuncian que el temporal 
de agua y viento persisten. 
El vecino de Aguaviva José 
Martín Ballester ha sido denun-
ciado por infracción al Reglamen-
to de circulacióu urbana e inter-
urbana. 
Mañana es ta rán abiertos al pú-
blico l o s siguientes estableci-
mientos de tabacos, de pan y far-
macéut icos : 
Estancos: Costa, San Juan y 
San Francisco. 
Panader ías : de los señores To-
rres y Báguena . 
Farmacias: L a Bola y López 
Pomar. 
Don Antonio Porta, químico de 
la Azucarera de La Puebla de Hí -
jar, ha donado a la escuela gra-
duada de niños de dicha localidad 
104 volúmenes de las «Bibliotecas 
populares Cervantes» . 
de 
delegado gubernativo oa 
Francisco Zorita. Plt^ 
luga 
Mañana, como clecimo 
:ar del diario, en *!S/ en 
Mercantil , los artistas 1 
Càceres (piano y violín) i ^ S 
I 
concierto, además de l o s 7 % 
de v noche, ^r,^„ t^ar 
programa para ameniz 'Selei 
 y , de once 
una de la tarde con 
un 
ciosos momentos del a / v 1^'1 
Como los anteriores eo*^0, 
es, de esperar que el que 
cía se vea concurridísimo ^ 1111' 
Anoche en el correo llegó de 
Valencia el comandante de la 
Guardia c iv i l don Eloy Balsega. 
— Completamente mejorado de 
su indisposición hace vida normal 
el ingeniero de Minas don J o s é 
Alfaro . 
— Se halla ligeramente indis-
puesto el rico hacendado don 
Francisco Garza r án . 
Celebraremos su restableci-
miento. 
— Marchó a Mora de Rubielos 
don Ramiro Vicente. 
— La esposa del industrial de 
esta plaza don Angel Daudén , SÏ 
halla m á s aliviada de su dolencia. 
— Hoy saludamos al presidente 
del Colegio oficial de Veterina-
rios don Joaqu ín Terol, que llegó 
de La Puebla de Valverde. 
— Se encuentra gravemente en-
fermo el sacerdote don José Mar-
tí. Celebraremos su mejoría. 
— Nuestro particular amigo don 
Ignacio Puertas, excelente coci-
nero del A r a g ó n Hotel, celebra 
hoy su ñes ta onomást ica . 
Con este motivo ha recibido nu-
merosas felicitaciones y a ellas 
puede unir la nuestra. 
— Marchó en viaje de servicio el 
División hidrá^ 
ca ¿ d Ebro 
ABASTECIMT^  DE AGUAS 
Aprobado técnicamente 
Real orden de 9 de enero J0r 
el proyecto de conducción'? 
aguas para el abastecimiento 5 
Valderrobres, redactado por, 
División hidráulica del Eb 
se anuncia al público para '^ 
las personas que se crean per ? 
dicadas puedan presentar las r 
clamaciones que estimen pen, 
nentes en el Gobierno civil 
provincia de Teruel durante {¡ 
plazo de quince días, a m5 
efecto el proyecto dicho estará^  
manifiesto en el Gobierno y dj. 
rante el plazo expresado. 
El agua que se proyecta conl 
cir a la población es h procedíÈ, 
te del manarrtial denominado \ \ 
Ullals, que emerge junto al r 
Matarraña en su margen dereck, 
a unos 4 kilómetros al S i » 
del pueblo, dentro de su término 
municipal. 
H A C I E N D i 
Fábrica de velas de cera a vapor 
! « « a a g s g ^ tt. _ , . 
T RECIOS PARA PEDIDOS MINIMOS DE 25 KILOS 
Máxima (cera pura) 
Notabilc 
I l u m i n a c i ó n 
5 pesetas 
4 
2*25 » 
Kilo 
MENOR CANTIDAD, 25 CENTIMOS D E AUMENTO POR KILO 
Se garantiza su perfecto arder sin humos, ceniza ni rebaba y con intensa luminosidad y 
durac ión . Contratos especiales según la importancia del pedido. 
L o r e n z o M u ñ o z 
NOTAS'VARÍAS 
Ha sido nombrado auxiliará! 
1.a clase de! Cuerpo generalèj 
Hacienda y destinado a estaDf. 
legación el opositor don Josélij 
pez Javierre. 
E l alcalde de Beceite remitep1 
ra su aprobación a esta Delé^  
ción de Hacienda las orden 
municipales para el actual e| 
ciclo. 
El oficial de esta Te^irería^ 
Gabriel Espallargas Salesa 
ta la plaza de recaudador de0* 
tribuciones del partido de Ur 
(Valencia.) 
Libramientos Pastos aj^i 
Señor administrador de 
1.036 pesetas; don ManueK 
les, 6.773*50; don J. A ^ f ' J 
bino, 2.598*67; don Anton^ 
tea, 62t84; Ayuntamiento 
bona, 656; Pasivos, 12.W 
depositario pagador, 'os ' 
tes* 's'< 
895l89; 70'60:; 302'08 y ^ 
ULTIMA t 
Ayuntami^; 
L a Comisión p e r i n ^ 
sesión ordinaria c e ^ 
ocho y media de e S ^ f ^ 
acordado poner sus 
posíción del señofí0 
v i l . 
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MANIFESTACIONES DE 
ALGUNOS MINISTROS 
pon Manuel Argüe l les . 
cpor ahora poco es lo que pue-
decir. 
Respecto a Hacienda y Econo-
mía nada aún tengo planeado. 
Me ha sorprendido m i nombra-
miento porque el cargo me fué 
decido a las dos de la tarde de 
ayer, tres horas antes de jurar . 
gti ei ministerio dejé buenos 
amig0S) y todos los funcionarios 
son muy competentes y en la ac-
tuación de ellos confío ciegamen-
te. 
_-¿Va usted al Gobierno con 
alguna significación polít ica. 
-Absolutamente con ninguna. 
No tengo ninguna representac ión . 
No soy, pues, ministro a t í tulo de 
partido, porque yo creo que ahora 
existen ni pueden existir de 
momento, sin que ello quiera de-
cir que no retoñen al amparo de 
una sincerà normalidad constitu-
cional. 
No es un obsequio el nrnisterio 
•de Hacienda por los problemas 
que tiene planteados, pues aun 
cuando la situación de la Hacien-
da sea buena, esta necesita cons-
tatlte vigilancia, profunda aten-
ción y exquisito cuidado.» 
Don Leopoldo Matos: 
«Voy al ministerio, a t í tulo de 
-amigo, no de político, y mucho 
menos de conservador. 
El general Berenguer es un pa-
triota merecedor de ayuda, pues 
«1 solo hecho de tomar sobre sí 
en estos momentos la difícil car-
^a de gobernar, demuestra su 
amor a España y su fidelidad al 
tréy. '. 
Yo he sido ministro porque él 
así lo quiso, y como no represen-
t o a ningún partido, no puse m á s 
condición que la vuelta a la nor-
malidad con toda urgencia. 
A ella se irá a pasos de gigan-
te, aún cuando éstos sean medi-
tados mucho. 
España anhela volver a su vida 
constitucional, y este gobierno 
dará al país aquello que reclama 
justo derecho y que sea un 
verdadero latir de la opinión! 
Los actos de todos los minis-
tros serán tan constitucionales, 
^ m á s no io podrán ser 
iremos a unas Cortes y a lo que 
sea Preciso, con la frente alta y 
Pensamiento descubierto. ^omoSpatriotas yharemosto_ 
^ que haya que hacer por ser-
VUa España.» 
Eí señor Estrada: 
% e l f d 0 16 r U e ^ ^ e recti-
La esPecies-
ro 68 qUe yo no 
^ e n ^ 
^ D r o l í - laga' sino en A ^ i -¿ P r o v l n c i a d e C ó r d b a 
•^TiïT*decir ^ yo no 
' ^ero mn.u ga' caPita1 a ^ que 
^ é s t ^ i Pero es unacues. 
^ v ^ 0 l ^ n s t ó c r ^ amigo del 
' aerenguer y no he podi-
do negarme a i r allí donde me 
han llamado, creyendo que mis 
servicios serán favorables a la 
Patria. 
In te rés y buena intención no 
me han de faltar. 
Y nada m á s puedo decir a us-
ted.» 
Por su parte, el general Beren-
guer ha dicho: 
«Este gobierno v iv i rá dentro de 
la Const i tuc ión, de la Constitu-
ción única que tenemos, o sea la 
de 1876. 
Claro es que a ella iremos paso 
a paso, sin atropello ni violencia, 
pero con rapidéz. 
Desde luego puede usted.afir-
marlo. 
E l país lo anhela, y yo lo deseo, 
y es el principal punto de mi pro-
grama. 
Buena voluntad y mejor inten-
ción no han de faítar, y yo soy i 
a d e m á s hombre de firmes propó-
sitos». 
LOTERIA NACIONAL 
E L SORTEO D E H O Y 
Madrid, 1.—En el sorteo cele-
brado esta m a ñ a n a han corres-
pondido los premios mayores a 
los n ú m e r o s que se indican. 
Primer premio, 37 Madrid. 
Segundo, 5.870 Palència . 
Tercere, 20.280 Albacete. 
Cuarto, 25 882 Madrid. 
Quintos premios: I 
25.136 34.676 5.448 20.186 11.826 ¡ 
24.889 19.691 18.070 17.760 18.338 
11.782 24.807 38.213 5.845 29.547. 
EL REY EN LA CIUDAD 
UNIVERSITARIA 
Madrid, 1.—El rey salió de Pa-
lacio acompañado del duque de j 
Miranda. 
Se dirigió a la Moncloa a pre- i 
sidir la Junta de Patronato de! 
la Ciudad Universitaria. 
Por esta razón en palacio no | 
hubo esta mañana despacho n i 
audiencia. 
VISITA AL REY 
Madrid, 1.—El secretario de la 
Junta constructora de la Ciudad 
Universitaria señor Agui lar fué 
recibido por don Alfonso, a quien 
informó de su viaje a A m é r i c a , 
del que regresó anteayer. 
Se d a r á una nota explicativa 
del viaje del señor Aguilar . 
Este ha visitado diversos Esta-
dos americanos, que cons t ru i rán 
pabellones para estudiantes en la 
Ciudad Universitaria, aceptando 
la oferta de parcelas de terreno 
que se les ha hecho. 
Los respectivos presidentes de 
Repúbl ica han tenido frases de 
elogio para la obra de don Al fon-
so. 
En breve q u e d a r á resuelta la 
par t ic ipación oficial de los co-i 
rrespondientes gobiernos. 
Las colectividades españolas se 
suman t ambién a esta iniciativa, 
y las de la Argentina han decidi-
do qua a todos los recibos de las 
entidades hispanas se una un se-
llo destinando el imparte del mis-
mo a la contr ibución a la Ciudad 
Universitaria. 
UNA MUJER ATROPE-
LLADA POR EL TREN 
Barcelona, 1.—Una pobre mu-
jer, llamada Catalina H e r n á n d e z , 
de 25 años , que recogía carboni-
lla a primera hora de la m a ñ a n a 
de ayer en la vía férrea de la es-
tación de Pueblo Nuevo, fué al-
canzada por un tren que le sec-
cionó ambas piernas. 
En estado grave fué trasladada 
al dispensario y luego al Hospital 
Clínico. 
ROVIRA Y VIRGILI 
El señor Rovira y V i r g i l i , des-
tacada personalidad catalana, d i -
ce en la editorial de ayer en «La 
Nau»: . 
«¿Hemos de estar satisfechos 
los hombres liberales, demócra -
tas e izquierdistas? No parece que 
se trata de un problema de rela-
t ividad. Desde este punto de m i -
ra no juzgamos lógico ai el negro 
pesimismo ni el optimismo de 
color de rosa. Creemos que los 
hombres y rectores del pueblo, 
que han pasado más de seis años 
de la manera que hemos visto 
—y digo esto'sin tono acusato-
r io , pues también la acusación 
quedar ía por encima d e nos-
otros—, no pueden tener hoy, de 
momento, aspiraciones m á s au-
daces.» 
CAÍDA DESDE UN 
SÉPTIMO PISO 
Desde el sépt imo piso de una 
casa en construcción de la calle 
de Muntaner cayó el obrero de 18 
años Mauricio Ruíz, que quedó 
muerto en el acto a consecuencia 
de las graves lesiones sufridas. 
DON JAIME DE BORBÓN 
EN NARBONA 
«El Correo Catalán», ó rgano 
del partido jaimista, publica un 
telegrama de Narbon a, en el que 
dice que don J.iime de BorbOn 
llegó a aquella ciudad en la ma-
drugada de ayer, realizando el 
viaje de incógni to . 
' ;on Jaime fué recibido por va-
rios prohombres del jaimismo, 
por boça de los ú l t imos aconteci-
mientos polí t icos de España . 
, Por la tarde ce lebró don Jaime 
una detenida conferencia con una 
comisión de jaimistas va-eos, 
principalmente navarros. 
Luego regresó a su residencia 
habitual de Vi l l a Alpens. 
V A L E N C I A 
MUERTO POR UN 
TRANVIA 
Valencia, 1.—En el Camino de 
Barcelona ün tranvía elé. trico de 
la línea de Puebla de Farnals, 
ar ro l ló a una anciana que salía de 
su casa, y sin advertir que estaba 
cerca el convoy, in tentó cruzar la 
vía , que aquel trozo está muy pró-
x i m o a las casas. 
La pobre mujer cayó bajo el 
convoy, que le destrozó las extre-
midades inferiores. 
Cuando se detuvo el t ranvía y 
acudieron a auxiliarla viajeros y 
empleados, vieron que era ya ca-
dáve r . 
Avisado el juzgado de guardia, 
se personó en el lugar del suceso. 
Identificado el cadáve r , resul tó 
ser el de Rosa Martínez S imó , de 
69 años . 
E l conductor Juan Garrido, ha 
sido detenido. 
SE ACUERDA LA CLAU-
SURA DE LA UNIVER-
SIDAD 
Persis t ió ayer la huelga estu-
dianti l . Circularon por la ciudad 
grupos de escolares produciendo 
a lgún pequeño alboroto. En vista 
de ello y para evitar que sigan en 
esa actitud, parece que se acordó 
por las autoridades académicas 
correspondientes clausurar la Uní 
versi dad hasta que por la supe-
rioridad se disponga lo que se 
considere oportuno. 
DE MADRID 
Regresó de la Corte el alcalde, 
marqués de Sotelo, a quien se le 
dispensó un efusivo recibimien-
to. >"r r 
DIMITE EL RECTOR 
Ha presentado vla d imis ión del 
cargo de rector de esta Universi-
dad el catedrát ico don Joaqu ín 
Ros. 
Se le. ha rogado que con t inúe 
en su puesto. 
ün individuo, al 
parecer en grave 
estado, es recogi-
do de la carretera 
Anteayer, jueves, nuestro pai-
sano Jesús Mart ínez se dir igía en 
un auto a Villastar con el f in de 
festejar a su novia. 
Frente a la nueva masía de don 
Francisco Garzarán y a unos dos 
k i lómet ros de Villastar, vió a un 
hombre tendido en mitad de la 
carretera. 
Detuvo el automóvi l que él so-
lo ocupaba, y naturalmente, con-
ducía . 
Como no observara al pronto 
huella alguna de sangre, su p r i -
mera suposición fué que tal vez 
se tratara de un borracho. 
—¿Eh, amigo, que le ocurre? 
Como el individuo no contesta-
se, el conductor del vehículo 
echó pié a tierra, viendo enton-
ces que dicho sujeto no daba se-
ñales de vida, presentando la ca-
ra ensangrentada, lo mismo que 
la mano derecha. 
No lejos de aquel lugar se ha-
llaba un picapedrero, cuyo aux i -
l io rec lamó el señor ,Mar t ínez . 
E l herido fué reconocido en-
tonces por el picapedrero, y re-
sultó ser Arsenio, hijo del [alpar-
gatero de Villastar. 
Conducido en brazos al coche, 
pues él no podía sostenerse en 
pié, reaccionó algo, que jándose 
precisamente de la mano izquier-
da, que no era la ensangrentada; 
y fué llevado a su casa, a donde 
poco después llegó el médico . 
E l joven Je sús Mart ínez, con el 
que hemos hablado, no pudo dar-
nos m á s detalles, sino es que el 
herido, ya en su casa, no recor-
daba cómo le había ocurrido aquel 
percance, y que según oyó decir, 
por la carretera había pasado an-
tes que él una camioneta roja, tal 
vez de Libros. 
E l picapedrero, aunque estaba 
próximo al lugar del suceso, ma-
nifestó que no pudo presenciar el 
supuesto atropello. 
Pero este asunto creemos que 
ya es tá esclarecido. 
Por nuestra parte, un aplauso 
a la conducta—por natural que 
sea-^-de Jesús Mar t ínez . 
Y pensamos como é ' : 
Si aquel hombre es tá muerto 
¿quien le quita ün disgusto mo-
rrocotudo, a él que sólo lleva el 
carnet de chófer desde hace muy 
pocos días? 
¿Primo de Rivera, 
capitán general de 
Baleares? 
Palma de Mallojca, 1.—Insis-
tentes rumores aseguran que el 
general Primo de Rivera va a ser 
nombrado capi tán general de Ba-
leares. 
Las reformas en el 
Ejército 
Madrid, 1.—El jefe del Gobier-
no ha dicho que piensa i r rápida-
mente a las reformas del Ejér-
cito. 
DEL EXTRANJERO 
CHOQUE SANGRIENTO 
Berlín, 1.—Se han registrado en 
Brea nuevas colisiones entre los 
nacionalistas y comunistas, p raç -
t icándose muchas detenciones. 
También en Hamburgo se ma-
nifestaron los comunistas, levan-
tando barricadas. 
Resultaron varios heridos y la 
policía pract icó veinte detencio-
nes. 
Junta provincial 
de Abastos 
En cumplimiento de lo dispues-
j to en el ar t ículo 13 de la Real or-
den del Ministerio de Economía 
i nacional de 15 de jul io p róx imo 
I pasado, así como la orden tele-
gráfica de la i i rección general 
[ de Comeic ío y Abastos de 16 del 
i mismo mes, esta Junta teniendo 
i en cuenta los precios que han re-
gido durante el mes anterior para 
los trigos en la provincia, así co-
mo para los subproductos de mol-
túración, acuerda señalar para el 
quintal mét r ico de la harina en 
fábrica, durante este mes de fe-
brero, el de 64'50 pesetas, siendo 
este mismo precio el que ha de 
regir para la harina oiocedehte 
de la mul turación del25 por 100 
de trigo exótico con el 75 por IÒ0 
de nacional. 
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P O S T A L E S DONOSTIARRAS 
DESDE SAN SEBASTIÀ] 
Se interesa crear la Federación 
musical vasca 
E l año Í913 se fundó en San Se-
bast ián la «Asociación Musical de 
profesores de orquesta*, y desde 
esa fécha viene esta entidad bata-
llando es té r i lmente por los idea-
les que le dieron vida: velar por 
el prestigio moral y el bienestar 
económico de sus representados. 
Ahora bien, ¿cuáles han sido las 
causas de que con su actuación no 
simos profesores, desperdigados 
por el resto de España . 
Enumerar las. disposiciones de 
referencia y señalar los procedi-
mientos para su ejecución, har ían 
este ar t ículo idierminable. Los 
músicos conocen tales pormeno-
res mejor que nosotros. Para el 
objeto que perseguimos, bas ta rá 
con que sinteticemos en dos pala-
llegase a alcanzar los fines que se ( bras la aspiración de los profeso-
propuso y" aún mantiene? Muchas' res guipuzcoanos. Estos anhelan 
y muy diversas. Pero la principal que se establezca para todos 
es la falta de cohesión, de espír i tu igualdad de derechos, sin menos-
de clase y de solidaridad entre ' 
muchos de los artistas domicilia-
dos en Donostia. Los personalis-
mos por una parte, y por otra un 
mal entendido afán de lucro, tra-
jeron aparejada una lamentable! 
escisión, cuando la Sociedad co- ¡ 
menzaba a actuar regulando los 
derechos y obligaciones de sus 
miembros. 
Los disidentes se asociaron a su 
vez j constituyeron una nueva 
entidad denominada «La Orques-
Ambas siguen manteniendo cri-
terios distintos, sin nada sèrio que 
justifique dicha actitud . Es el 
amor propio y algunas otras cosas 
m á s deleznables y mezquinas, los 
que alientan la desunión , que no 
conduce a n ingún resultado bene-
ficioso. 
Actualmente, con motivo de la. 
expans ión de los aparatos de ra-
diofonía y fonografía, lá crisis se 
ha agudizado. Los caféa disminu-
yeron sus orquestinas, y algunos 
las licenciaron. Bastantes profe-
sores, tuvieron que emigrar, y los 
que quedan, salvo excepciones, se 
defienden de un modo penoso. 
La' Asociación de Profesores de 
Madrid , y el Sindicato Musical de 
Ca ta luña , según se nos dice, con-
tribuyeron con sus disposiciones 
a hacer m á s penosa la si tuación 
de los artistas donostiarras. Mer-
ced a los acuerdos de estas enti-
dades, sus asociados tienen el 
campo libre para suplantar algu-
nas veces en sus funciones a los 
músicos residentes en San Sebas-
tián, sin que haya forma legal n i 
medio coercitivo para contrarres-
tar los designios de tan poderosas 
asociaciones, nutridas, en cierto 
modo, con el sacrificio de meri t í -
favorece la desunión. L'n estatuto 
dignamente concebido y con re 
glas precisas de equidad, que ha-
gan imposibles toda suerte de ex-
cesos y abusos, colocaría en bre-
ve plazo a la Federac ión Vasca 
en lugar preeminente. 
Nosotros hemos hablado con al-
gunos respetables profesores do-
nostiarras, y nuestra idea les ha 
parecido digna de ser tomada en 
consideración. Se nos alentó para 
exponerla en las #olumnas de la 
Prensa, y expuesta queda, para 
que los profesionales de Bilbao, 
Vi tor ia y Pamplona, digan si es-
tán dispuestos a sumarse a ella. 
La Asociación Musical de Profe-
ESTE N Ú M E R O H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
Agricultores 
V E N D O Plantones chopos a 30 
cént imos en vivero y por partidas 
franco embalaje sobre vagón 
Teruel. 
Semillas, alfalfa extranjera muy 
preferida, y del país , inmejorable; 
de remolachas todas variedades, 
pipirigallo sin cáscara del, mejor 
resultado; y con cás*ara , y otras 
vivaces, forrajeras, prados, 
leguminosas, &. 
Dos carros de una y cuatro caba-
llerías, una máqu ina segadora 
atadora casi nuevos, dar ía a pla-
zos. Compro camión do? ^ 
das, seminuevo, inútil ofertas 
muy deteriorados. 
PEDIR D E T A L L E S : Espa i t e r í a 
«LA L A B R A D O R A > , EUGENIO 
M U Ñ O Z . — T E R U E L . 
T r a b a jo» Cola Kr. 
..•.y.: i» :--
ftiquelas en r f i i e t e 
í n r u a d e r n a H O n 
Qrabado y Z ologr&hado 
RODtUGUE-Z SAN PtD2Q.b 
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D E P O R T £ I 
F Ú T B O L 
El Consejo directivo del B-
lona ha tomado el a c u e r d é 
guíente : UO SK 
cPrescindir durante l a s e ^ 
vuelta del campeonato nari 
de L iga de aquellos ju¿C^ al 
conceptuados de primera cat 
ría dentro del Club que dur 
los ú l t imos tiempos no se 
producido conforme su vaV 
amor al Club exigían, y no ^ y 
tegrarlos a sus respectivos iu 
res mientras no prueben satisff * 
toriamente que su «forma> foi 
y moral ha sido recuperada.» 
. f u R e f C1Ub de la condalciu 
dad ha desmentido sea'baia P 
Español , el futbolista Domileí 
Broto. ^ t t ingo 
cabo de los indispensables fueros 
del Ar t e , contra el cnal nadie que 
tenga buen sentido, y amor a su 
profesión pretende i r . 
Los intentos de federación con 
Madrid, puede asegurarse que 
han sido un fracaso. 
Para llegar en plazo breve a lo 
que se propugna, nada sería me-
jor que convocar a una reunión 
en San Sebast ián o Bilbao para 
formar 1 a Federac ión Musical 
Vasca. 
Unidos los vascos, no cabe du-
da que tienen sobrados elementos 
para actuar con la misma inde-
sores de Orquesta, de San Sebas-
tián, puede ser, provisionalmen-
te, la encargada de recogerlas 
adhesiones que se le envíen con 
tal objeto. 
Las entidades musicales bilbaí-
nas tienen el deb^r de exponer su 
criterio s o b r e tan importante 
asunto. Esperemos que hablen. 
Consentir que una resolución o 
un ardor de sentimiento se desva-
nezcan sin obtener efectos práct i-
cos, es —según el gran educador 
W i l l i a m James— c o s a mucho 
peor que desaprovechar una bue-
ña ocasión, pues semejante con 
A N U N C I O 
Informes personales reservados, 
en toda E s p a ñ a y Extranjero.— 
Cert i f icación de Penales y últi-
ma voluntad en 24 ^oras.—Mar-
cas, Patentes.— C o m p r a - v e n í a 
de fincas r ú s t i c a s : Hipotecas al 
6 por 100 anual. —Cumplimien-
to de exhortos.—Casa fundada 
en 1908. —Director: Antonio Or-
d ó ñ e z , Preciados, 64, Madrid. 
Emil io Syuk, cronista checa 
I eslovaco, por medio de un articulé 
I en «Foo t -Ba lb , semanario francés 
clasifica a los mejores equipos, 
nacionales de la Europa continVn. 
tal en la forma siguiente: 
1, España ; 2, Hungría; 3, I t a ^ 
4, Australia; 5, Checoeslovaquia' 
«Los españoles—dice--juegaQ 
de una manera muy científica 
chutan muy bien y han adoptada 
un método que mezcla el esníritu 
del juego latino con la dureza y 
técnica perfecta de los países cen-
trales. Pero les amenaza un peli-
gro. Se han vuelto demasiado 
amantes de sí mismos. No se mi. 
den bastante amenudo con sus ad-
versarios. Quedan en cabeza, sin 
dominar a los demás. Se verán 
sorprendidos un día u otro. Ad-
mi t a de Viena qué ha sabido lo-
grar el d ías de Navidad un matà | 
nulo en Barcelona, nos sirve dr 
profeta. > 
pendencia con que actúan Madrid . sentimiento contribuye a impedir 
y B.ircelOna. 
Vizcayaj Guipúzcoa, Alava y 
Navarra poseen una tradición mu-
sical honror í s ima, q u e deben 
mantener y vivificar por instinto 
de conservación. 
E l fusionamiento de todos sus 
profesores, dar ía al traste c o n 
la mezquindad de los contados ar-
tistas a quienes en la actualidad 
JM« 
ÍP 
C a s a d e M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES D E T O D A S C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
1 
i i 
o 
I 
o 
II 
Juan Sanz.—San Francisco 2. - T E R U E L I \ 
que las emociones y las resolu-
ciones futuras sigan su vida nor-
mal de ;. real ización y éxi to . No 
existe ser humano más desprecia-
ble que el sentimental enervado y 
el soñador que diluye su existen-
cia en un mar de sensibler ías , sin 
realizar j a m á s una empresa con-
creta. 
JOSÉ IRIBORNE. 
(Reproducción reservada). 
VIIEUO BE Chopos 
eflNflDlENSES i LOMBARDOS 
Plantones de 2 a 2*50 metros, 0*30 uno. 
« de^'SOaS « 0*35 * 
« de 3 en adelante, 0 40 « 
incluido embalaje y puestos en 
estación de origen. 
O R L O S G U H D f i R K f l i y i f l 
Cuesta de la Cera.—Teruel. 
Exámenes de Junio 
Míss Dolly Rumbado pre-
para de Inglés para los 
exámenes de junio. 
Santa Cristina, 17-2.0 
B O X E O 
. E l boxeador español facard^ 
Al ís sufre una lesión en el hom-
bro que le impide luchar contra 
Jack Mac. 
Ricardo ta rdará en curar varias 
semanas. 
Camera, en su combáte coo 
Big Boy Peterson, ganó 1 1 $ 
dólares limpios. 
I C I C L I S M O 
! A l a edad de 54 años ha muer» 
ien Suiza él célebre campeón 
'g^és Meredich, que fué siete vec 
c ampeón del mundo. 
M À T A D E R O F U B L ICO 
R E S E S sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy-
T A B L A J E R O S 
Lea 7. 
EL MAÑANA 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . - . 
José Murria.. . . . . 
Viuda de Juan Yuste. . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio 
Mariano übé . . . . . 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón 
José Yuste 
Domingo A b r i l . . . . . 
José Torres 
Máximo Lario 
Francisco Marqués. . . 
T O T A L . . m m 20 
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Siguen los comentarios de los periódi-
cos en torno a la solución de la crisis y 
formación de nuevo Gobierno 
A B C 
ta opinión del sefior Sán-
chez Guerra 
El ex presidente del Consejo 
geíior Sánchez Guerra se ha ne-
gado a hacer declaraciones a los 
perioilistas. Por eso nos parece 
interesante reproducir ahora unos 
párrafos de la interesante nota 
que entregó al Rey en septiembre 
ée 1926. Dicen así: 
<:Y la solución?—se me dirá—. 
-Y si llega el caso y tu consèjo es 
estimado? ¿Qué hace el Rey? Ser ía 
absurdo, impolítico, peligroso el 
intento de pasar sin escrúpulo de 
la noche al día, como fué siempre 
insensato, temerario-, saltar sin 
declive de la montaña al llano. 
L?' solución pudiera ser consti-
tuir un Gobierno que, presidido 
por üiü general prestigioso (en es-
tos instantes, acaso mejor que 
otro alguno el general Beren-
guer), desde luego ninguno, y pOr 
razones obvias, de los que perte-
necieron al primero ni al secun-
do Directorio, qué apaciguara los 
espíritus e iniciara reposadamen-
te con el concurso de algunos 
hombres civiles ; la asistencia 
benévola y obligacia de todos a la. 
Tuelta a la normalidad.» 
Tenemos motivos fundados pa-
. ra asegurar que, aun siendo gran-
de la consideración que le sigue 
mereciendo el general Berenguer,! 
hoy no hubiera aconsejado la mis-
ma solución, si bien considera | 
patriótico no oponerse en lo m á s 
mínimo a la consti tución y des-
envolvimiento del nuevo Gobier-
no, por lo menos hasta conocer 
su programa, que, a ju ic io del 
ilustre ex presidente, no puede 
ser otro que iniciar la vuelta p r i -
mero a un orden jur íd ico y des-
pués a la normalidad constitucio-
nal. 
Tampoco tememos ser rectifi-
cados al asegurar que los amigos 
suyos que juraron ayer cargos de 
ministros en el nuevo Gobierno 
»o le han pedido autorización pa-
ra eüo, ni necesitaban hacerlo, ya 
que el señor Sánchez Guerra pre-
sentó hace algunas semanas la 
^misión del presidente del Círcu-
lo Conservador, cargo tradició-
Rímente unido a l a jefatura del 
I Z Í ' Pero Por cua^o queda 
«icfto no^es aventurado creer en 
^ m p a t í a c o n que ^ señorSán_ 
<ie nn ^ Ve la i n s t i t u c i ó n 
^ 1 nuevo Gobierno, y lo esperan-
SPoreSfdeqUesuco^ta 
^ H faalaS conv^ iones que 
defendido siempre. 
Puiereh08' SáncheZ G m ™ 
^ ^ ^ ^ ^ 
^esl?dS aCertad0 con auna 
de ser indiscretos, le ro-
que nos disculpe, en gra. 
E L L I B E R A L 
Del momento político 
Y de ahí el Gobierno que ju ró 
ayer. Está constituido por perso-
nalidades d ignís imas , que poco o 
nada tuvieron que ver con el an-
tiguo r ég imen ni con la dictadu-
ra. Hombres, sin duda, capacita-
dos para el desempeño de la fun-
ción que van a tener a su cargo; 
pero absolutamente depro visto de 
represen tac ión polít ica, desliga-
gar cnanto antes posible a unas 
Cortes. 
No tenemos el menor recelo en 
recoger estas palabras del presi-
dente del Gobierno, ni queremos 
regatearles nuestra completa ad-
hesión. ; ' 
Vengan unas elecciones sin de-
mora. No.se piense demasiado si 
se rán sinceras o no lo serán . ¿Por 
qué no han de serlo? En cuanto se 
le d é al pueblo libertad y garan-
tías para mapi íes ta r Su opinión, 
estamos seguros—así , Completa-
mente seguros—que se sab rá la 
verdad del sentir de la opinión 
española, 
Y esta verdad hay que afrontar-
la, serena y resueltamente. Como 
hombres y como patriotas. 
L A N A C I O N . 
AI cesar la Dictadura 
E l primer ensayo de Dictadura 
declara oficial y francamente co-
mo tal , no ha podido ser perfecto, 
y, sin embargo, a él debe el pítfs 
el i emedio de males y el veriero-
de bienes que en balde se espera-
ron tantos años de otros sistemas 
polít icos. Y decimos que la que 
te rminó el 29 de enero fué dicta-
dura franca, porque con embozo 
y «camouflage» la han ejercido 
todos los Gobiernos, señalada-
mente los liberales, pues en Espa-
ña se ha dado siempre la parado-
ja de que los Gobiernos de dere-
chas, los llamados fuertes, y aun 
por algunos, despót icos, fueron 
los más escrupulosos en el acata-
miento a las leyes y los más res-
petuosos con los derechos perso-
nales. 
Nos tranquiliza e 1 origen de 
mando y conocimiento que tene-
mos de la persona del general 
Berenguer, y hasta la misma com-
posición del Ministerio; oero no 
ha rá mal en v i v i r prevenido con-
tra sugestiones polí t icas, que le 
p resen ta rán como fácil y necesa-
rio lo que desterrado ha vivido 
seis años de las costumbres ad-
ministrativas: el trasiego de jue-
ces, delegados de Hacienda, i n -
genieros jefes de Obras públ icas 
y todos los que antes del 23 eran 
peones de brega en la l idia polí-
tica. E l retroceso en esto sería 
grave, y el país debe velar por 
que no se produzca. ¿Pero está en 
el país bastante despierta la v;on-
ciencia de sus deberes ciudada-
nos para actuar eficazmente, en 
í o r m a distinta a m u r m u r a c i ó n es-
tér i l , ante estas posibilidades?. Es-
te es el aspecto más interesante 
del momento político actual, 
E L S O C I A L I S T A 
Confjánza del porvenir 
El presente nos interesa como 
tránsi to hacia el futuro. E l futuro 
tiene que ser liberal, democrá t i -
co, socialista; pero para que lo sea 
es indispensable educar al pueblo 
para la acción democrá t ica y ciu-
dadana, forjar su conciencia cívi-
ca, hacerle concebir la espèranza 
de su redención merced a su pro-
pio esfuerzo. Sólo así será posible 
llegar a un rég imen democrá t i co 
y socialista. Sólo así desaparece-
rán todos los privilegios de clase, 
políticos y económicos , y se lo-
g r a r á establecer un r ég imen de 
estricta iusticia en la tierra. 
Es necesario que los trabajado-
res piensen en todo esto. Los su-
cesos políticos que se vienen des-
arrollando ante nuestra vista tie-
dos de todo mandato popular, l i -
bres de compromisos que no sean 
íos libremente cont ra ídos para 
asistir a la Corona en el momen-
to crít ico de restablecer el régi-
men constitucional. 
Nos darán colmada la medida 
de su gest ión, si en el orden eco-
nómico a tenúan algo los rigores 
del conflicto de los cambios, y si 
en el orden político restablecen 
pronto—hoy mejor que m a ñ a n a -
las libertades precisas para que 
el pa ís se disponga a usar de su 
soberanía . 
E L SIGLO FUTURO 
Propósitos de! Gobierno 
Según declaraciones del presi-
dente, del Consejo, y de los minis-
tros, y anuncios hechos por per 
sonalidades afectas al Gobierno, 
es propósito de éste ^cometer en 
un periodo de quine ? días, tenien-
do en cuenta que desde ayer ha 
quedado rest iblecid i la normali-
dad constitucional, las siguientes 
reformas: 
Restablecer la cartera de Esta-
do, llevando a ella al duque de 
Cíicolo lefcaiUil 
GRANDES CONCÍERTOS 
Domingos y días festivos, de 
once y media a una de la tarde. 
Los artistas Aréva lo y Càceres 
excusan todo elogio. Repertorio 
escogidís imo. A n i m a c i ó n ex-
traordinaria, a la hora del ver-
mout. 
Alba y nombrando para la vacan-
te de Ins t rucción ^1 señor Sá inz 
Rodr íguez . 
Mantener la cartera de Econo-
mía. \ 
Suspender la reforma judicia l . 
Derogar el decreto que conce-
día al Consejo de ministros la fa-
cultad de suspender las senten-
cias del Tribunal Tupremo. 
Disolución de lia Asamblea Na-
cional. 
Derogación del d e c r e t o que 
concedía al Gobierno facultades 
excepcionales. 
Convocatoria de elecciones m u -
nicipales, previa modificación de 
los Ayuntamientos. 
También se anuncia para muy 
en breve la publicación de las s i -
*guientes disoosiciones: 
Rehabi l i tación del señor Una-
muno. 
Rein tegrac ión a sus cá tedras de 
de los catedrát icos que las aban-
donaron. 
Libertad del a l u m n o señor 
Sbert. 
Reintegro en la escala activa de 
varios generales, figurando en 
primer t é rmino los señores Cas-
tro Girona y Cabanellas. 
Del levantamiento o modifica-
ción de la Censura de la Prensa 
no se ha hablado todavía . 
L A L I B E R T A D 
La voluntad popular. 
Con serenidad, pero resuel-
tamente 
El general Berenguer ha anun-
ciado, franca y reiteradamente, 
que en su programa de Gobierno 
hay este decidido propósi to: lle-
nen Una extraerninaria trascen-
dencia,- y mucha más ttascenden-
cia de la que sus actores les supo-
nen; pero los futuros hechos la 
t endrán aún mayor. 
Y es para intervenir ew los he 
chos futuros para lo que es nece-
sario prepararse. Ese será nuestro 
momento histórico. Mejor dicho: 
uno de nuestros momentos histó-
ricos. 
E L D E B A T E 
Ante el nuevo Gobierno 
Sinceramente creemos que és te 
es el Gobierno que necesita Espa-
ña . Bien entendido que el Gobier-
n o actual no es lo que se llamaba 
en otros tiempos un «Gobierno 
puente» , es decir, un Gabinete 
con ca rác te r de interinidad mien-
tras sé organizaba un partido po-
lítico pura pasar de la oposición 
al Poder* Cierto que és te es un 
Gobierno de transición'. Todos lo 
son en alguna manera. Pero tiene 
que cumplir dos misiones impor-
tantes y perfectamente definidas: 
una revisar la obra de la Dicta-
dura; otra, preparar el paso a la 
normalidad. 
Revisar la obra de la Dictadu-
rd, que no es empresa l iviana, 
porque en los años ú l t imos la ac-
tividad legislativa y gubernamen-
tal había llegado a l ími tes alar-
mantes. Revisar q u e r r á decir en 
unos casos consolidar, en otros 
adaptar, en no pocos rectificar y 
en bastantes supr imir . 
Las algaradillas de estos d í a s 
a t rás no pesan nada en la presen-
te hora. Con esto queremos decir 
que el mal uso por parte de una 
minor ía pertubadora de las liber-
tades devueltas por el Gobierno 
significaría <ipso facto» una para-
da o acaso un retroceso en la res-
taurac ión del imperio constitu-
cional. 
MANUEL BENEITEZ 
- C A M I S E R Í A F I N A — 
V EQUIPOS P A R A N O V I A S 
í AREMIi, 181 
A la altura de la nación se halla 
el Gobierno que ju ró ayer tarde. 
Le auguramos vida tranquila fe-
cunda y más larga de lo que mu-
chos creen. 
L A V O Z 
Hacia lo nuevo 
El general Berenguer ha repe-
tido anoche que el nuevo Gobier-
no tiene como esencial misión la 
vuelta a la normalidad constitu-
cional. A verlo vamos. 
Creemos en la sinceridad abso-
luta de don D á m a s o . Ha aceptado 
una tarea ardua y difícil. Por eso 
estimamos obl igación inexcusa-
ble exponer nuestra opinión cla-
ra, ca tegór ica . 
En España , actualmente, no 
hay partidos polít icos, fuera del 
p e q u e ñ o , ' a u n q u e bien organiza-
do, partido socialista y del crea-
do poi el m a r q u é s de Estella con 
el amparo oficial . 
Las derechas, muy poderosas, 
y las izquierdas, m á s poderosas 
todavía , y el centro, menos defi-
nido y moldeable dentro de orga-
nizaciones cerradas, carecen de 
expres ión colectiva política. 
Sólo abriendo anchas las ven-
tanas institucionales, sólo resta-
bleciendo los derechos elementa-
les inherentes a toda sociedad 
normal y legal se podrá crear l a 
a tmósfera favorable al nacimiento 
y crecimiento rápido de organi-
zaciones capaces de representar 
a los españoles conscientes. 
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